











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) (2) (1) 
シ
ュ
ム
ベ
l
タ
l
『
発
展
』
訳
一
二
七
頁
。
訳
一
一
一
入
頁
。
『
本
質
』
訳
六
O
O頁。
更
に
効
用
原
理
に
導
か
れ
た
静
態
理
論
と
し
て
の
一
般
均
衡
理
論
に
と
っ
て
、
第
四
の
要
件
(
動
学
)
が
充
き
れ
て
い
な
い
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ワ
ル
ラ
ス
の
体
系
|
|
そ
れ
は
「
本
来
静
態
的
(
こ
れ
は
自
明
で
あ
り
し
か
も
ワ
ル
ラ
ス
自
身
に
よ
っ
て
幾
度
も
強
調
A
せ
さ
れ
て
い
る
)
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
定
常
的
過
程
(
ω
g
t
o
g門
司
言
。
2ωω)
に
対
し
て
の
み
適
用
し
得
る
。
」
|
|
「
一
定
ギ
の
実
質
所
得
を
再
生
産
す
る
に
過
ぎ
な
い
過
程
」
(
ハ
ロ
ッ
ド
的
過
程
)
に
対
し
て
は
確
か
に
有
効
で
あ
ろ
う
が
。
「
彼
(
ワ
ル
ラ
ス
)
は
、
経
済
生
活
は
本
質
的
に
受
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
単
に
そ
れ
に
働
き
か
け
る
自
然
的
・
社
会
的
諸
勢
力
〔
与
件
〕
に
臼
ら
を
順
応
さ
せ
て
行
く
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
定
常
的
過
程
の
理
論
は
実
際
に
は
理
論
経
済
学
の
全
部
を
構
成
す
る
と
い
っ
た
に
相
違
な
い
。
(
事
実
彼
は
私
が
彼
と
話
し
を
す
る
乙
と
の
出
来
た
唯
一
の
機
会
に
も
そ
の
こ
と
を
私
に
話
し
て
い
た
)
」
従
っ
て
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
別
に
「
経
済
体
系
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
独
白
の
過
程
と
し
て
の
経
済
発
展
の
三
巴
。
ロ
」
|
|
そ
れ
は
同
時
に
「
マ
ル
ク
ス
と
彼
の
時
代
の
経
済
学
者
や
彼
に
先
行
し
た
経
済
学
者
と
区
別
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
「
し
か
し
彼
(
マ
ル
ク
ス
)
の
明
論
の
消
F
h
u
 
某
一
礎
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
全
然
静
態
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
|
|
そ
れ
は
古
典
学
派
諸
学
者
の
基
礎
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
ー
ー
を
分
析
的
に
役
立
た
し
め
る
省
主
の
宮
内
目
。
2
ロ。同
n
h
U
 
5
2
0
q
s
q
。ロ
O
M
2
0
2
5
-
P
2
0同
ω
匂円。同
MO-
Fロ
m
p
o
o
n
oロ
。
自
芯
ω可
ω
Z
B
t。
目
。
ロ
0
0
ρ
E
z
v
z
c
g
g
ω
ロ
O同
FR.-
月
4
換
一
一
日
す
れ
ば
「
資
本
主
義
社
会
の
純
経
済
的
様
相
に
関
す
る
:
:
:
分
析
」
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
に
な
る
o
l
l
-お
よ
そ
「
資
本
型
義
。。
は
本
来
経
済
変
動
の
形
態
乃
至
方
法
で
あ
っ
て
、
決
し
て
静
態
的
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
決
し
て
静
態
的
た
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
凸
V
J
s
z。ロ
ω門司
g匂伊丹
ω
-
Z
B
Z
ω
n
o
E
E門出
2
Zロ
E
Z
H岡田
ω可
経
済
学
の
方
法
8
3門主
5
l
l
z
ω
吉
円
。
-
可
。
。
。
ロ
。
自
由
:
F
O
O門
司
。
同
o
n
S
O
B
-
;
Zロ向。八
五
経
蛍
と
経
済
人
ノ、
(4) 
シ
ュ
ム
.
へ
!
タ
!
『
発
展
』
日
本
版
序
。
訳
一
三
入
頁
。
附
日
本
版
序
。
歴
史
的
理
論
的
な
発
展
理
論
、
即
ち
の
中
そ
進
行
す
る
が
如
き
経
済
過
程
の
理
論
」
川
英
訳
序
文
。
(5) 
「
各
瞬
間
に
自
ら
後
続
す
る
も
の
を
規
定
す
る
様
な
状
態
そ
生
み
つ
L
自
力
で
照
史
的
昨
問
(
『
資
本
主
義
』
訳
七
九
頁
)
(9) (8) 
『
資
本
主
義
』
訳
一
明
五
l
六
頁
。
「
戦
後
の
経
済
問
題
」
。
「
一
一
一
口
う
迄
も
な
く
吾
々
は
充
分
多
く
の
社
会
学
的
発
展
の
理
論
を
も
っ
て
い
る
口
」
大
の
も
の
は
、
「
従
来
の
理
論
」
(
循
環
理
論
)
に
欠
け
て
い
た
l
l構
造
理
論
に
の
み
限
定
き
れ
て
い
る
と
人
々
(
ワ
ル
ラ
ス
守
合
む
)
に
叫
よ
っ
て
信
仰
せ
ら
れ
且
つ
諦
め
ら
れ
て
い
ど
i
!歴
史
的
動
態
(
資
本
主
義
的
動
態
)
、
所
謂
「
発
展
」
も
し
く
は
構
造
変
動
を
、
間
内
理
論
、
し
か
も
可
能
な
限
り
で
の
純
粋
(
自
己
完
結
的
)
な
形
式
従
っ
て
シ
ュ
ム
ぺ
i
タ
l
の
尽
し
た
功
紛
の
中
心
(
旬
開
】
一
也
凶
吋
ω
2
5
)
に
よ
っ
て
説
明
し
得
た
点
に
あ
る
。
ケ
ア
ス
テ
ッ
「ウ
4
1
ン
に
始
ま
っ
て
以
来
体
系
的
研
究
の
よ
り
大
き
な
部
分
に
し
つ
こ
く
食
い
こ
ん
だ
『
理
論
的
柏
凋
病
J
れ
は
誇
張
的
語
法
で
あ
る
〕
は
分
析
分
野
の
鋭
い
縮
少
を
も
た
ら
し
た
。
五
口
々
が
経
済
変
動
と
称
す
る
分
野
は
、
表
面
だ
け
を
ひ
っ
か
い
て
い
る
〔
乙
れ
も
い
き
、
か
誇
張
で
あ
る
〕
歴
史
学
派
の
耕
作
以
外
に
は
耕
や
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
:
:
:
乙
の
疾
忠
そ
れ
れ
休
の
中
心
か
ら
出
て
来
た
シ
ュ
ム
ペ
l
タ
l
教
授
は
純
粋
均
衡
分
析
か
ら
静
態
研
究
と
動
態
研
究
と
の
明
'H
な
区
別
、
後
者
に
お
け
る
内
生
的
諸
要
因
の
定
義
:
:
:
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
:
:
:
発
展
理
論
へ
と
移
向
し
た
。
・
:
:
・
マ
ル
ク
ス
も
又
変
動
と
発
以
は
経
済
社
会
の
本
質
で
あ
る
と
信
じ
た
。
だ
か
ら
:
:
:
た
と
え
彼
が
一
種
の
静
態
的
均
衡
の
概
念
を
利
用
し
た
と
し
て
も
、
彼
は
彼
の
体
系
を
資
本
家
的
社
会
の
変
動
の
諸
原
理
:
:
:
の
分
析
に
向
け
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
吾
々
は
シ
ュ
ム
ペ
l
タ
l
教
授
と
共
に
よ
り
純
化
さ
れ
た
知
的
雰
開
気
の
な
か
ドは二一一口う、
〔
勿
論
乙
に
上
っ
て
ゆ
く
0
・
:
・
:
国
広
匂
ユ
自
民
可
。
。
ロ
g
同ロ
2
p
o
o
u
z
oロ
巴
oロ
。
町
吉
岡
円
。
ωロ
ω
-
3
2
2
8
2
ω
E
S
Z
2
0円四
U
Z
E
0・
哨
ω-
Bω
。
片
品
2
0
-。
匂
目
。
ロ
Fω
ロ【同
H
F
2
O
E
-
-
g
E
ω
。
。
ロ
可
5
5
Z
P」
〔
未
完
〕
側
一
・
発
展
』
訳
一
三
七
頁
。
日
「
動
学
に
於
て
は
、
経
済
史
と
経
済
記
述
と
が
殆
ん
YL
排
他
的
と
云
え
る
程
に
支
配
的
で
あ
り
‘
乙
の
領
践
に
於
け
る
最
も
価
値
あ
る
業
績
は
理
論
的
労
作
に
で
は
な
く
む
し
ろ
乙
の
性
格
の
著
作
:
:
:
に
求
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
ぞ
王
口
々
が
抱
い
て
い
る
乙
と
乙
れ
で
あ
る
よ
(
『
本
質
』
訳
五
九
九
頁
)
間
ケ
ア
ス
テ
ッ
ド
「
経
済
変
動
の
理
論
」
九
四
頁
、
訳
一
一
七
頁
。
門
附
記
〕
本
稿
の
下
書
は
昭
和
三
十
四
年
九
月
、
レ
ポ
ー
ト
の
必
要
か
ら
極
く
即
興
的
に
掴
め
ら
れ
た
。
大
分
の
も
の
に
な
り
は
し
た
も
の
L
所
訟
ス
ケ
と
ん
ノ
ち
ゃ
に
ツ
チ
乃
至
『
骨
董
品
売
』
(
吾
国
経
済
学
そ
象
徴
す
る
そ
れ
)
の
域
を
出
な
い
。
ー
も
っ
と
も
(
吾
国
の
そ
れ
の
如
く
)
乙
の
学
理
の
「
大
道
」
は
見
失
っ
て
い
な
い
心
算
む
あ
る
。
修
正
又
は
考
慮
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
も
の
L
筆
者
の
懐
古
趣
味
か
ら
全
ん
ど
そ
の
ま
L
発
表
し
た
。
ー
l
附
録
そ
除
き
(
そ
の
七
)
ま
で
予
定
。
(
そ
の
二
、
(
そ
の
二
)
は
神
戸
大
学
大
学
院
研
究
会
雑
誌
「
六
甲
台
論
集
」
第
七
巻
第
一
号
、
第
入
巻
第
一
号
に
夫
々
掲
戴
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
見
、
漠
然
死
漠
た
る
本
稿
の
主
意
の
存
す
る
と
乙
ろ
は
、
一
半
は
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
1
(
筆
者
が
最
本
近
い
と
信
ず
る
)
そ
通
じ
て
の
多
種
多
様
な
鮮
済
学
の
方
法
三
耐
)
の
整
理
統
合
|
|
統
一
的
把
握
で
あ
り
、
他
の
一
半
は
筆
者
の
当
時
に
お
け
る
指
導
教
官
、
北
野
熊
喜
男
教
授
の
著
「
経
済
社
会
の
構
造
分
析
」
、
「
経
済
社
会
の
基
本
問
題
」
、
就
中
そ
の
方
法
論
の
部
分
を
l
!筆
者
な
り
に
ー
ー
よ
り
一
層
ア
ッ
プ
・
内
ノ
ウ
・
デ
ェ
ト
な
も
の
に
す
べ
く
「
批
判
」
、
翻
案
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
弟
子
は
帥
含
越
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
帥
に
近
づ
く
。
』
l
l但
し
同
教
授
に
と
っ
て
筆
者
が
H
不
肖
の
弟
子
H
で
あ
っ
た
こ
と
そ
賢
一
一
目
す
る
。
経
済
学
の
方
法
JI.、
七
